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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris faktor-faktor yang
mempengaruhi voluntary auditor switching. Variabel-variabel yang digunakan
dalam penelitian ini yaitu audit delay, pergantian manajemen, dan pertumbuhan
perusahaan. Pergantian KAP secara sukarela sebelum batas yang ditetapkan
berakhir. Auditor switching merupakan perilaku perpindahan auditor yang
dilakukan oleh perusahaan akibat adanya kewajiban rotasi audit.
Pengumpulan data menggunakan menggunakan purposive sampling
terhadap perusahaan yang non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, sebanyak 19 perusahaan non keuangan
yang digunakan sebagai sampel penelitian. Penelitian ini mencoba untuk menguji
secara empiris pengaruh dari audit delay, pergantian manajemen dan pertumbuhan
perusahaan pada voluntary auditor switching yang dianalisis dengan regresi
logistik. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa variabel audit delay pergantian
manajemen dan pertumbuhan perusahaan berpengaruh pada voluntary auditor
switching.
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